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A.	 Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático   (IPCC)
El nuevo informe Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change 
(Cambio Climático 2014: La mitigación del cambio climático)  del 
IPCC1 publicado en abril de 2014 representa el resultado de cuatro años 
de intensa investigación colaborativa por  un equipo internacional de 
235 científicos.
El documento Summary for policymakers (Resumen para 
Responsables de Políticas) de dicho informe hace una síntesis de 
los principales hallazgos y conclusiones. Aun cuando, desde la 
publicación del cuarto informe de evaluación, Climate Change 2007, 
ha habido un mayor enfoque en las políticas diseñadas para integrar
1  El IPCC se inició en 1988, impulsado por un pequeño grupo de países, bajo la iniciativa del 
científico sueco Bert Bolin. El organismo depende de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Ha sido ga-
lardonado junto a Al Gore con el Premio Nobel de la Paz 2007, por "sus esfuerzos para construir 
y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático causado por el hombre y poner las 
bases para las medidas para contrarrestar ese cambio".
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múltiples objetivos, aumentar los beneficios y reducir los efectos 
secundarios adversos, es importante destacar que: 
− Siguen aumentando las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los gobiernos del mundo no han hecho lo 
suficiente para reducirlas. Las emisiones crecieron más 
rápidamente entre 2000 y 2010 que en cada una de las tres 
décadas anteriores.
− Estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera requiere la reducción de las emisiones de la 
producción de energía y uso, transporte, edificios, industria, 
uso de la tierra y los asentamientos humanos. Los esfuerzos de 
mitigación en un sector determinan las necesidades en otros.
− La mitigación requiere grandes cambios tecnológicos e 
institucionales incluyendo el aumento de la capacidad de 
energías cero y bajo carbono.
− Es necesario acentuar una agresiva cooperación internacional 
para mitigar de forma eficaz las emisiones de gases de efecto 
invernadero y para abordar otras cuestiones relativas al 
cambio climático. 
− Retrasar  la mitigación aumentará la dificultad y restringe las 
opciones para limitar el calentamiento global a 2° C.
− La tierra es otro componente clave para la meta de 2° C. 
Frenar la deforestación y aumentar la plantación de bosques 
ha detenido o hasta revertido el aumento de las emisiones 
provenientes del uso de la tierra.
− El informe vincula definitivamente el desarrollo y el impacto 
del cambio climático y reconoce que, debido a que algunas 
acciones de mitigación podrían socavar la erradicación de la 
pobreza, los responsables de formular las políticas deben tener 
en cuenta en sus planes de mitigación los posibles impactos 
sobre las poblaciones vulnerables.
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− Los gobiernos todavía tienen tiempo de moderar los peores 
efectos del cambio climático si actúan de inmediato, según 
dicen los investigadores. “Los temas de equidad y justicia 
surgen cuando se aborda la mitigación y la adaptación. 
− La cooperación internacional en la investigación y el 
desarrollo en apoyo de la mitigación crea “externalidades 
de conocimiento”, es decir que los datos adquiridos en la 
búsqueda de un objetivo pueden beneficiar otras actividades. 
− La cooperación internacional también puede desempeñar un 
papel constructivo en el desarrollo, difusión y transferencia de 
conocimientos y tecnologías ecológicamente racionales.
− Los  investigadores recomiendan que los gobiernos reconozcan 
que sus políticas sobre el cambio climático pueden influir en 
objetivos sociales relativos a la salud, la seguridad alimentaria, 
la biodiversidad, la calidad del medio ambiente, el acceso a la 
energía, los medios de subsistencia y el desarrollo equitativo 
y sostenible. 
− Las proyecciones de los niveles de emisiones si no se produce 
ninguna mitigación adicional, indican que la media de la 
temperatura de la superficie terrestre se incrementará en el 
2100 de 3,7 C  a 4,8 οC en comparación con los niveles pre-
industriales.
− Las emisiones seguirán aumentando, impulsadas por el 
aumento de la población y el crecimiento de las economías, 
según revelaron los investigadores. El mayor aumento de 
las emisiones de CO2 proviene de la quema de combustibles 
fósiles y los procesos industriales.
B.	Informe National Climate Assessment, NCA (Evaluación del Clima 
Nacional)  del Gobierno de Estados Unidos.
Este informe, publicado el 6 de mayo de 2014, elaborado durante 
cuatro años por más de 300 científicos del país y supervisado por el 
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Gobierno, resume los impactos del cambio climático en los Estados 
Unidos, ahora y en el futuro, y representa un análisis lleno de 
pronósticos sombríos con el que la Casa Blanca quiere impulsar su 
agenda para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero:
− El calentamiento global de los últimos 50 años se debe 
principalmente a las actividades humanas. El documento 
asegura que sus efectos se sienten ya en todos los rincones 
de Estados Unidos, a través de olas de calor cada vez más 
frecuentes, incendios más graves, lluvias torrenciales y sequías 
cada vez más extremas. 
− La magnitud del cambio climático más allá de las próximas 
décadas depende principalmente de la cantidad de gases que 
atrapan el calor emitidos en todo el mundo, y cuán sensible es 
el clima de la tierra a esas emisiones.
− La primera década del siglo XXI  fue la más cálida que ha 
vivido Estados Unidos, y el año 2012, marcado por un verano 
especialmente seco seguido del devastador huracán “Sandy”, 
en octubre, fue el más caluroso registrado en la historia del 
país, indica el informe.
− Se han producido cambios en algunos tipos de fenómenos 
meteorológicos extremos en las últimas décadas. Las olas de 
calor se han tornado más frecuentes e intensas, especialmente 
en el oeste, las olas de frío se han vuelto menos frecuentes e 
intensas en todo el país. Ha habido tendencias regionales a 
inundaciones y sequías. Sequía en el sudoeste y olas de calor 
en todas partes.
− La temperatura de Estados Unidos es entre  0,8 y 1 οC mayor 
que en 1895, y el 80% de ese aumento tuvo lugar en los últimos 
44 años, de acuerdo con el análisis. Además, el nivel del mar en 
todo el mundo ha ascendido al menos 20,3 centímetros desde 
que se comenzó a registrarse, en 1880. El informe proyecta 
que para finales de 2100  habrá aumentado entre 30 y 122 
centímetros.  
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− La principal razón del calentamiento es la emisión de gases de 
efecto invernadero a través de la quema de carbón para lograr 
electricidad, el consumo de petróleo y gas en vehículos, la tala 
de árboles y algunas prácticas agrícolas.
− Los gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera 
nos han condenado a un futuro más caliente con más efectos 
relacionados con el clima en las próximas décadas. La 
magnitud del recalentamiento global dependerá de la medida 
en que se limite la emisión de esos gases y, por tanto, de las 
políticas dirigidas a ese fin. 
− El informe pronostica que, hacia el final del siglo XXI, el 
aumento de las temperaturas puede ser de hasta 2,75 οC si 
Estados Unidos implementa políticas estrictas para reducir 
las emisiones de carbono, o de hasta 5,5 οC si las emisiones 
continúan aumentando rápidamente. 
− Si no te toman medidas, el aumento del nivel de los océanos 
se traducirá a largo plazo en la pérdida inexorable de zonas 
de muy poca altitud como el sureste de Florida y el delta del 
Misisipi en el sur de Luisiana.
− Hay componentes vitales para la economía amenazados por 
el aumento en el nivel del agua o el aumento del número de 
ciclones tropicales que afectan las zonas costeras. La ruta No.1, 
en Luisiana, estratégica para la producción petrolera, se está 
hundiendo, si esta ruta se inutiliza por apenas tres meses, la 
economía estadounidense dejaría de generar 7.800 millones de 
dólares. 
− El cambio climático está transformando Estados Unidos en un 
país cada vez más afectado por las tormentas, la contaminación 
atmosférica y las enfermedades. Los diferentes daños causados 
por este cambio, serán cada vez más notorios en todo el país 
en este siglo y más allá. 
− Si la nación y el mundo no cambian la forma de usar la energía, 
“continuaremos por el sendero de mayores peligros y daños 
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descritos con lujo de detalles en el resto de este informe”, señala, 
Henry Jacoby, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. 
Jacoby y otros científicos que prepararon el informe afirmaron 
que “El cambio climático, otrora considerado un cambio en un 
futuro distante, ha avanzado firmemente al presente”
Reflexiones 
Los informes expuestos confirman muchas de las predicciones 
contenidas en Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet, del escritor 
ambiental Mark Lynas, publicado en 2007,  un libro que detalla el 
efecto progresivo de 1 οC a 6 οC de aumento de la temperatura global 
promedio, con la consecuente extinción apocalíptica del planeta. 
En  2011 Mark Lynas publicó el libro The God Species: How the Planet 
Can Survive the Age of Humans en el cual sostiene que como la tierra 
ha entrado en la era antropocénica, y como tal la humanidad está 
cambiando el clima del planeta, sus ciclos bio-geoquímicos, la química 
de los océanos y el color del cielo, y provocado la reducción  en el 
número de especies. Basado en el concepto de límites planetarios, 
debido a que la tierra es un sistema cerrado y por eso sus recursos son 
limitados, propone varias estrategias polémicas entre la comunidad 
ambiental, como el uso de energía nuclear para reducir las emisiones 
de carbono y la geoingeniería para mitigar el calentamiento global 
inevitable; o ingeniería genética para alimentar al mundo y reducir el 
impacto ambiental de la agricultura.
Para acelerar proceso necesario de la cooperación internacional y 
anticipar planes nacionales a fin de mitigar las graves consecuencias 
del cambio climático, es importante mencionar que los 15 Desafíos 
Globales2 del Proyecto del Milenio de la ONU proporcionan un 
marco propicio para evaluar las perspectivas globales y locales para 
la humanidad ya que estos desafíos están interrelacionados y son 
2  Desarrollo sustentable y cambio climático, agua segura, población y recursos, democratiza-
ción, perspectiva a largo plazo, convergencia global de las TICs, disminución de la brecha entre 
ricos y pobres, salud, capacidad de decisión, paz y conflicto, la situación de la mujer, el crimen 
transnacional organizado, la energía, la difusión de la ciencia y la tecnología y la ética global. 
interdependientes. La mejora o el deterioro de uno, hace más fácil o 
más difícil el hacer frente a los demás. 
La controversia internacional se orienta a sembrar las alertas de 
las consecuencias del calentamiento global ante el crecimiento de la 
población mundial, la escases de agua dulce y una aceleración de 
la pobreza crítica y la desigualdad de ingresos, ya que no se puede 
seguir en un crecimiento ilimitado con recursos limitados, sin cambiar 
los patrones de consumo y de los negocios actuales, el estilo de vida 
y mejorar la gobernabilidad, por lo que es vital una estrategia global 
de desarrollo sostenible para asegurar los recursos y energías limpias 
necesarias para el desarrollo de los pueblos.
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